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Darka Bilić
In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zagreb
Ge ne ral ni inven tar dr žav nih gra đe vi na u Dal ma ci ji
iz 1789. go di ne
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 10. 10. 2007. – Prih va ćen 20. 11. 2007.
UDK 930.255(450)
725.1(497.5 Dalmacija)
Sa že tak
U Ar hi vu Mle tač ke Re pub li ke u Ve ne ci ji ču va se, do sa da jav nos ti ne-
poz nat, In ven tar dr žav nih gra đe vi na Dal ma ci je iz 1789. go di ne. Kao 
i ot pri je poz nat tzv. Me mov katas tik (u Dr žav nom ar hi vu u Zad ru), 
In ven tar je nas tao u sklo pu ini ci ja ti ve ge ne ral nog pro vi du ra An ge la 
Me ma. U ovom, pr vom pred stav lja nju In ven ta ra iz la žu se struk tu ra i 
op seg u nje mu sadr ža nih po da ta ka. U In ven ta ru je na de ta ljan na čin 
opi sa na unut raš njo st i sta nje jav nih – ci vil nih, voj nih i sak ral nih – gra-
đe vi na u dr žav nom vlas niš tvu u Dal ma ci ji. Opi san je iz gled i ure đe nje 
po je di nih pro stori ja, nji ho vo pop lo če nje, ob lik svo da ili stro pa, pobrojeni 
su bal ko ni, ka mi ni, umi vao ni ci i zid ni or ma ri, sli ke te in ven tar ka pe la, 
cr ka va i ka ted ra la. De talj no je opi san tip os tak lje nja pro zor skih ot vo ra, 
sis tem zak lju ča va nja vra ta, pob ro jena su oš te ćenja i ne dos ta ci te nak-
nad ni pop rav ci. Is tom ini ci ja ti vom ko jom je na re dio iz ra du Katas ti ka 
i In ven ta ra, Me mo je ofor mio i ad mi nis tra tiv ni apa rat ko ji će skr bi ti 
za oču va nje dr žav nih zgra da i pre ciz no de fi ni rao ulo gu po je di nih služ-
be ni ka u tom apa ra tu – in že nje ra i kvar ti r-mas tra. 
Ključ ne ri je či: in ven tar, ka tas tik, ge ne ral ni pro vi dur An ge lo Me mo, jav ne gra đe vi ne, Dal ma ci ja, ar hi tek tu ra
U Dr žav nom ar hi vu u Zad ru ču va se, na šoj struč noj jav nos ti 
ot pri je poz nat, Ka tas tik dr žav nih zgra da Pro vi ncije Dal ma-
ci je iz do ba Mle tač ke Repub li ke, iz ra đen 1789. go di ne po 
na lo gu ta daš njega ge ne ral nog pro vi du ra An ge la Me ma IV.1 
U nje go vu uvod nom tek stu, osim knji ga Ka tas ti ka, spo mi nju 
se i do sa da ne poz na te pri pad ne knji ge In ven ta ra.2 Is tra žu ju ći 
u Ar hi vu Mle tač ke Re pub like u Ve ne ci ji 2006. go di ne naiš la 
sam, uz još je dan prim je rak nap ri jed na ve de nog Ka tas ti ka 
(ko ji je ge ne ral ni pro vi dur An ge lo Me mo IV. pos lao u Ve ne-
ci ju), i na spo me nu ti In ven tar.3 In ven tar je, kao i Ka tas tik, 
na či njen 1789. go di ne i u nje mu su opi sa ne sve gra đe vi ne u 
dr žav nom vlas niš tvu po pi sa ne u Ka tas ti ku, toč ni je u gra do-
vi ma Zad ru, Kni nu, Spli tu i Ši be ni ku te mjes ti ma u nji ho voj 
oko li ci. Ru ko pis In ven ta ra ima ukup no 643 ne nu me ri ra na, 
obos tra no is pi sa na lis ta. Lis to vi su u vr hu li ca stra ni ce obi lje-
že ni otis kom ok rug log pe ča ta s la vom sv. Mar ka, ko ji um jes to 
ot vo re ne knji ge prid r ža va grb obi te lji Me mo (še st plo do va 
ku pi ne ili mur ve po re da nih u dva re da). Ru ko pis je uve zan 
u dvi je knji ge, ko je na ko ri ca ma no se is ti nas lov: 
INVENTARIO GENERALE DI TUTTE LE PUBBLICHE FABRICHE 
DATE IN CONSEGNA AI RISPETTIVI QUARTIERI MASTRI 
DI ZARA, KNIN, SPALATO, SEBENICO, LORO TERRITORJ E 
RESPETTIVI RIPARTI DEI QUARTIERI MASTRI STESSI DELLA 
PROVINCIA DELLA DALMAZIA
PER IL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO DE SIGNORI DEPU-
TATI, ED AGGIUNTI ALLA PROVISION DEL DENARO 1789.
Na hr ptu sve za ka na pi san je kra ći na ziv: LIBRO BOLLATO 
DELLE PUBBLICHE FABRICHE DELLA DALMAZIA.
Ge ne ral ni pro vi dur za Dal ma ci ju i Al ba ni ju An ge lo Me mo 
IV. stu pio je na duž no st 1787. go di ne i već na po čet ku svog 
služ bo va nja uvi dio da Re pub li ka u tim pok ra ji na ma ne skr bi 
do volj no o nek ret ni na ma u svo jem vlas niš tvu. Mno ge su dr-
žav ne zgra de bi le na puš te ne ili su ih pro tu za ko ni to pris vo ji le 
pri vat ne oso be, a za ne ke od njih pra vi ko ris ni ci uop će ni su 
bi li poz na ti. Ta ko đer, broj ne ut vr de i ut vr đe na na se lja uz gra-
ni cu s Tur skim i Hab sbur škim car stvom bi la su, na kon rat nih 
vi ho ra u 17. sto lje ću, na puš te na ili to li ko za puš te na da se jed-
va mo gao ras poz na ti nji hov pr vo bit ni iz gled.4 Uvid jev ši da 
Re pub li ka ne poz na je do volj no svo je vlas niš tvo u Dal ma ci ji, 
da ne vo di od go va ra ju ću bri gu ka ko bi od pro pa da nja zaš ti-
ti la sje diš ta svo je up ra ve te da ne pos to je ni ad mi nis tra tiv ni 
apa rat ni ti te melj ne evi den ci je ko ji bi omo gu ći li dje lot vor nu 
skrb o dr žav nim gra đe vi na ma, An ge lo Me mo iz da je na red be 
o iz ra di Ka tas ti ka i In ven tara dr žav nih zgra da, naj pri je za 
Al ba ni ju,5 1. ožuj ka 1788. go di ne, a po tom i za Dal ma ci ju, 
1. svib nja 1789. go di ne. Na red be je Me mo do nio sa moi ni ci-
ja tiv no, a nak nad no su odob re ne u Se na tu.6
Ka tas tik i no vop ro na đe ni In ven tar, obuh va ća ju gra đe vi ne u 
Zad ru s oko li com (Ar ba na si ma, Ze mu ni kom, Ben kov cem, 
Ni nom, No vig ra dom, Ob rov cem), Kni nu s oko li com (Ko-
so vom, Dr ni šem i Vr li kom), Spli tu s oko li com (Tro gi rom, 
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Kli som i Si njem) i Ši be ni ku s oko li com (Tvr đa vom sv. Ni ko le, 
Skra di nom, Os tro vi com kraj Ben kov ca i Roš kim sla pom). 
Ka tas ti kom i In ven ta rom, pre ma to me, ni su obuh va će ni svi 
di je lo vi Dal ma ci je; ne dos ta ju dr žav ne gra đe vi ne u gra do-
vi ma na oto ci ma te u gra do vi ma juž no i is toč no od Spli ta: 
Imot skom, Vr gor cu, Ma kar skoj, Omi šu i Opu ze nu. U član ku 
32 uvod nog tek sta Ka tas ti ka na vo di se da će se za ta mjes ta 
nap ra vi ti po seb ne knji ge in ven ta ra, ko je će se da ti na ču va nje 
up ra vi te lji ma gar ni zo na.7 Do sa da, na ža lo st, ni je poz nat ni 
je dan prim je rak tih knji ga.
Knji ge Ka tas ti ka i In ven ta ra iz ra di li su in že nje ri u služ bi ve-
neci jan ske up ra ve u Dal ma ci ji. U iz ra di Ka tas ti ka sud je lo va li 
su in že njer ka pe tan Leo nar do Gaet ti ni i nje gov pod re đe ni, 
po moć nik in že nje ra Gia co mo Mon tal bot ti. U iz ra di In ven ta ra 
dr žav nih zgra da u gra du Zad ru sud je lo va li su in že njer po ruč-
nik Pao lo Ti ro ni i po moć nik in že nje ra Gia co mo Mon tal bot ti. 
Opi se dr žav nih gra đe vi na u Ben kov cu, Ob rov cu, Ni nu, No vig-
ra du i Tro gi ru na či nio je in že njer po ruč nik Fran ces co Ci ca vo, 
u Kni nu i Ši be ni ku in že njer po ruč nik Ivan Ni ko la Nakić, a u 
Spli tu po moć nik in že nje ra An to n-Lui gi Gal li. Ti dr žav ni služ-
be ni ci svo jim su pot pi si ma jam či li za vje ro dos toj no st po da ta ka 
u knji ga ma, a bi li su za du že ni i za upi si va nje svih nak nad nih 
bi lje ža ka o zah va ti ma na gra đe vi na ma.
Na red bom iz 1789. go di ne Me mo je ujed no od re dio od go -
vornos ti i oba veze dr žav nih služ be ni ka za du že nih za oču va-
nje i ob no vu zgra da u dr žav nom vlas niš tvu. Do te go di ne 
duž no st kvar ti r-mas tra u Dal ma ci ji obav lja le su tri oso be – u 
Zad ru, Kni nu i Spli tu. Me mo vom od lu kom op seg nji ho va 
pos la je po ve ćan i bo lje de fi ni ran, a duž no st kvar ti r-mas tra 
us ta nov lje na je i u Ši be ni ku. Sva ki od četvorice kvar ti r-mas-
tra mo rao je jed nom mje seč no obi ći nas ta nje ne, a jed nom 
tjed no ne nas ta nje ne gra đe vi ne na pod ruč ju pod nje go vom 
od go vor noš ću, upi sa ti even tual ne prom je ne u sta nju gra đe-
vi na u knjigu In ven ta ra te je po ka za ti na uvid up ra vi te lju 
gra da.8 U uda lje nim gra do vi ma i mjes ti ma ko ja ni su ima la 
kne za za pi sa nje go diš njih iz vješ ta ja o sta nju jav nih gra đe-
vi na, s po seb nim os vr tom na one iz gra đe ne ili ob nov lje ne 
ti je kom pro tek le go di ne, za du že ni su gu ver ne ri oruž ja (go-
ver na to ri d’ar mi) ili za pov jed ni ci ko nji ce. Ti su iz vješ ta ji 
bi va li po tom pre do če ni ge ne ral nom pro vi du ru i up rav nim 
ti je li ma u Ve ne ci ji.
Po da ci o gra đe vi na ma po pi sa ni ma u Me mo vu ka tas ti ku obu-
h va ća ju nji ho ve di men zi je (du ži nu, ši ri nu i vi si nu, iz ra že ne 
u ve ne ci jan skim mje ra ma pas si i pie di), smješ taj, nam je nu i 
di men zi je pros to ri ja unu tar gra đe vi ne, broj ka to va i ras po red 
pros to ri ja po eta ža ma, go di nu iz grad nje (ako je taj po da tak 
au to ri ma Ka tas ti ka bio poz nat) te go di ne ob no ve, od nos no 
dog rad nji gra đe vi ne. Po da ci u Ge ne ral nom in ven ta ru or-
ga ni zi ra ni su na sli čan na čin kao u Ka tas ti ku, no već sa ma 
či nje ni ca da ru ko pi si In ven ta ra tvo re dvi je knji ge s ukup no 
1286 stra ni ca go vo ri o znat no ve ćem op se gu tek sta i ko li či ni 
po da ta ka. U In ven ta ru se, za raz li ku od Ka tas ti ka, ne na vo de 
di men zi je gra đe vi na ni nji ho vih unut raš njih pros to ri ja, ali se 
bi lje že dru gi, vr lo dra goc je ni po da ci za poz na va nje struk tu re, 
fun kcio ni ra nja i op re me unut raš njos ti jav nih zgra da.
Pr va knji ga In ven ta ra jav nih gra đe vi na u Dal ma ci ji za po či nje 
uvod nim tek stom da ti ra nim 12. svib nja 1789. go di ne u Zad-
ru.9 Is ti se uvod – s tek stom ko ji go vo ri o to me da in že njer 
ko ji je sas ta vio In ven tar gra da pre ma na red bi ge ne ral nog 
pro vi du ra pre da je na od go vor no st do tič nog kvar ti r-mas tra 
sve gra đe vi ne opi sa ne u In ven ta ru – po nav lja is pred sva kog 
pog lav lja ko jim za po či nje opis no vo ga gra da ili mjes ta u 
nje go voj oko li ci.
Sad r žaj dvi ju knji ga In ven ta ra po di je ljen je na slje de će cje li-
ne. U pr voj knji zi, na 806 stra ni ca opi sa ne su dr žav ne gra đe-
vi ne u Zad ru (grad, lu ka, tvr đa va, gra đe vi ne iz van grad skih 
zi di na, gra đe vi ne u ne pos red noj oko li ci Zad ra) i u mjes ti ma 
u nje go voj ši roj oko li ci (Ben kov cu, Ob rov cu, No vig ra du i 
Ni nu) te dr žav ne zgra de u Kni nu (gra đe vi ne u vanj skom 
kru gu zi di na, u tvr đa vi, u kaš te lu, gra đe vi ne iz van zi di na) i 
u mjes ti ma u nje go voj oko li ci (Ko so vu, Dr ni šu i Vr li ci). U 
dru goj knji zi, na 480 stra ni ca, opi sa ne su dr žav ne gra đe vi ne 
u Spli tu (gra đe vi ne u lu ci, u gra du, u kaš te lu, u pred gra đu 
Dob ri, u tvr đa vi Gri pe i u dru goj lu ci) i u mjes ti ma u nje go-
voj oko li ci (u Tro gi ru, Si nju i Kli su) te dr žav ne gra đe vi ne u 
Ši be ni ku (grad, kaš tel, pred gra đe, tvr đa va sv. Iva na, tvr đa va 
sv. Ni ko le, ne pos red na oko li ca Ši be ni ka) i u mjes ti ma u nje-
go voj oko li ci (Skra din, Os tro vi ca i Dr niš).
Te kst In ven ta ra upi san je u tab li cu s tri stup ca. Na vr hu 
pr vo ga stup ca je ime gra da ili mjes ta, is pod ko je ga se nas-
tav lja tek st slje de ćim re dom: na ziv i fun kci ja gra đe vi ne, 
opis pros to ri ja po ka to vi ma, ne dos ta ci i oš te će nja ar hi tek-
ton skih ele me na ta i nam ješ taja pros to ri ja, pot pis in že nje ra, 
pot pis kvar ti r-mas tra i ge ne ral nog pro vi du ra. Dru gi stu pac 
je nas lov ljen Ris tau ri an nui o ri fab bric he. On dje za bi lje že ni 
po da ci ug lav nom se, u pog le du ve ćih zah va ta ob no ve po je-
di nih gra đe vi na, po du da ra ju s oni ma u prim jer ku Ka tas ti ka 
u Dr žav nom ar hi vu u Zad ru, a upi si se od no se na go di ne 
iz me đu 1779. i 1789. U Ge ne ral nom su in ven ta ru, za raz li ku 
od Ka tas ti ka, za pi sa ne i go di ne ob no ve op re me unut raš njos ti 
dr žav nih zgra da: zam je ne bra va, pos tav lja nje no vih vrat ni ca, 
ob no va kro va, ob no ve ili zam je ne dr ve nih ili ka me nih stu-
biš ta, dov rat ni ka ili dop ro zor ni ka. U tre ćem, pos ljed njem 
stup cu tab li ca u knji ga ma In ven ta ra pod nas lo vom Nuo ve 
Ag giun te o Di mi nu zio ni upi san je ma nji broj bi lje ža ka ne go 
u pret hod nom. Ne ke su bi lješ ke uni je li in že nje ri ko ji ni su 
sud je lo va li u iz ra di Ka tas ti ka i In ven ta ra, a naj vje ro jat ni je su 
bi li au to ri pro je ka ta ob no ve. Na prim jer, ka pe tan Fran ces co 
Za vo reo upi su je da je 1789. go di ne u Zad ru ob nov lje na Loz-
zaet ta si tua ta sul Pa ra pet to del mez zo Bas tion a Cas tel lo, kao 
i na po me ne o vi še ma njih zah va ta, tj. pop ra va ka u za dar skim 
vo jar na ma, a za ko nja nič ku vo jar nu bi lje ži da je po nov no iz-
gra đe na. Boj nik Giu sep pe Fer ro 1789. go di ne iz vo di ma nje 
pop rav ke na pr vom ka tu zgra de Jav nih kvar ti ra u Zad ru.10 
Na ža lo st, bilješ ke o tim zah va ti ma u In ven ta ru ni su mla đe 
od 1789. go di ne jer je ti je kom te go di ne prim je rak knji ge 
pos lan u Ve ne ci ju.
U vlas niš tvu Mle tač ke Re pub li ke u Dal ma ci ji bi le su svje-
tov ne, voj ne i sak ral ne gra đe vi ne. Me đu dr žav nim zgra da-
ma svje tov ne nam je ne u In ven ta ru je vr lo iscr pno opi sa na 
Pro vi du ro va pa la ča u Zad ru. Pre ma In ven ta ru, stan ge ne ral-
nog pro vi du ra pos to jao je i u Spli tu; dio split sko ga la za re ta 
na mi jenjen za smješ taj pro vi du ra i nje go ve prat nje ti je kom 
pov re me nog bo ra va ka u Spli tu na zi vao se Genera lat.11 Od 
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svje tov nih su zgra da na da lje opi sa ne i pa la če ka pe ta na, pa-
la če kne zo va12 (sa mo se pa la ča u Zad ru na zi va kne že vom 
Pub bli co Pa laz zo di Con te, a u os ta lim gra do vi ma se na zi va ju 
Pub bli co Pa laz zo di Nos tro Ho no re vo le Rap pre sen tan te), ku će 
oru žar ni ka i ka mer len ga, bi ljež nič ke kan ce la ri je, ca ri nar ni ce, 
zdrav stve ni ure di, jav na skla diš ta, mos to vi, grad ska vra ta,13 
lo že, grad ski sa to vi, stu po vi za zas ta vu,14 ri bar ni ce (u Zad ru 
i Ši be ni ku), la za re ti, od mo riš ta za ka ra va ne, cis ter ne, bu na ri, 
fon ta na u Zad ru15 te dva ka pu cin ska hos pi ci ja (u Zad ru i u 
Spli tu). Opi san je i ar se nal u Zad ru. Dru gi ar se nal u Pro vin ci-
ji bio je onaj u Ko to ru, dok je ar se nal u Hva ru slu žio is klju či vo 
za pot re be mor na ri ce. Kao dr žav na imo vi na na ve de na je i 
ku ća ple mi ća An tu na Ra do ša Mic hie li ja Vit tu ri ja u Spli tu. 
U zam je nu za nju on je 1788. go di ne od dr ža ve do bio ku ću 
u ko joj su ra ni je bo ra vi li isu sov ci.16
Na čin opi si va nja svje tov nih gra đe vi na i pros to ri ja u nji ma 
ovi si o in di vi dual nom pris tu pu in že nje ra ko jem je bio pov-
je ren taj po sao, no ipak se mo že iš či ta ti pret hod no za dan 
za jed nič ki ob ra zac ko jim su se ko ris ti li svi in že nje ri. Na kon 
nas lo va, u ko jem se na vo di na ziv gra đe vi ne ili nje zi na fun-
kci ja, pri la zi se opi si va nju po je di nih eta ža. Za po či nje se od 
pros to ri ja u pri zem lju ko je su naj bli že glav nom ula zu, bez 
ob zi ra na nji ho vu fun kci ju ili ve li či nu. Ma te ri ja li od ko jih 
su gra đe vi ne gra đe ne ug lav nom se ne spo mi nju, osim ka da 
su pos ri je di dr ve ne gra đe vi ne, što na vo di na zak lju čak da su 
sve os ta le bi le od ka me na. Pri opi su pros to ri ja u unut raš njos-
ti in že nje ri čes to na po mi nju da su ne ke od njih odi je lje ne 
dr ve nim preg ra da ma, od nos no zi do vi ma od da sa ka (pa re), 
a pos to je i prim je ri preg rad nih zi do va ob lo že nih plat nom. 
Osim za preg rad ne zi do ve, in že nje ri pom no na vo de od ko jih 
su ma te ri ja la građe ni i os ta li ar hi tek ton ski ele men ti u unu t-
rašnjos ti gra đe vi na, pa ta ko na po mi nju je su li stu biš ta dr ve na 
ili ka me na, unu tar nja ili vanj ska, je su li bal ko ni od ka me ne 
ili dr ve ne gra đe, je su li nji ho ve og ra de od že lje za ili ih tvo re 
ka me ni stu pi ći ili pak dr ve ni ba lus tri, na po mi nju je su li stu-
po vi ko ji no se krov nu stre hu, dov rat ni ci ili dop ro zor ni ci od 
ka me ne ili dr ve ne gra đe. Kat kad se bi lje ži i vr sta krov nog 
pok ro va – cr je po vi ili nep ra vil ne ka me ne plo če. Po tan ko se 
opi su je iz gled bal ko na, kon zo la ko je ih no se, nad streš ni ca 
i nji ho vih pok ro va, na vo de se du ži ne bal ko na i bi lje ži ka da 
oni obuh va ća ju dva pro če lja. Osim bal ko na spo mi nju se i 
al ta ne, bel ve de ri i co lom be re.17
Opi si po je di nih pros to ri ja za po či nju nas lo vom, u ko jem se 
na vo de nji ho ve fun kci je i na čin na ko ji se u njih pris tu pa; 
opi sa na su ulaz na vra ta sa sus ta vom zak lju ča va nja,18 po tom 
se nab ra ja ju os ta li ot vo ri vra ta i bi lje ži ka mo oni vo de te pro-
zor ski ot vo ri. Za pro zor ske se ot vo re na vo di ob lik, a po ne kad 
i de ta lji po put ma te ri ja la od ko jeg su izra đe ni dop ro zor ni ci, 
vr ste os tak lje nja (stak le ne plo če ili ok rug li ko ma di stak la 
umet nu ti u že ljez ni ok vir). U ne kim se slu ča je vi ma opi su ju 
ža lu zi ne i pro zor ske og ra de. Pri opi su sva ke pros to ri je bi lje ži 
se i nje zi na op re ma i pok ret ni in ven tar: ka mi ni, umi vao ni ci, 
or ma ri (zid ni i sa mos to je ći), sto lo vi, sto li ce, sli ke, po li ce. 
Za nim lji vo je da se pri opi su dr žav nih zgra da u dal ma tin-
skim gra do vi ma spo mi nje sa mo je dan tip ka mi na i to tzv. 
fran cus ki ka min.19
U Ge ne ral nom se in ven ta ru me đu pok ret nim in ven ta rom 
nab ra ja ju i sli ke. U svje tov nim gra đe vi na ma spo mi nju se 
sa mo one u Pro vi du ro voj pa la či u Zad ru. U nje go vu je sta-
nu 1789. go di ne po pi sa no osam nae st sli ka, ve ći nom u po-
zla će nim ok vi ri ma, a bi le su ug lav nom smješ te ne na dijelu 
zi do va iz nad vra ta.20 Na ža lo st, in že njer Ti ro ni ne spo mi nje 
mo ti ve sli ka, ime na nji ho vih au to ra ni ti go di ne ka da su bi le 
nas li ka ne ili kup lje ne. Sli ke u sta nu ge ne ral nog pro vi du ra u 
Zad ru bi le su dr žav no vlas niš tvo, pa ih je sto ga, u ne dos tat ku 
pod rob ni jih po da ta ka, teš ko do vo di ti u ve zu s poje din ci ma 
ko ji su on dje živ je li i ra di li. Mo že se pret pos ta vi ti da su se 
po red um jet ni na ili pred me ta um jet nič kog ob r ta u dr žav nom 
vlas niš tvu u rep re zen ta tiv nim i pri vat nim, stam be nim pros-
to ri ja ma dr žav nih zgra da na la zi le i um jet ni ne u pri vat nom 
vlas niš tvu, tim vi še što je poz na to da su se po je di ni jav ni 
služ be ni ci ba vi li sli kar stvom.21 Ti pred me ti ni su, me đu tim, 
po pi sa ni u In ven ta ru jer ni su bi li u dr žav nom vlas niš tvu.
Na kon po pi sa pok ret ni na, opi si va nje po je di nih pros to ri ja 
nas tav lja se po da ci ma o nji hovim stro po vi ma i po do vi ma. 
Go to vo sve pros to ri je u zgra da ma svje tov ne nam je ne bi le 
su, pre ma In ven ta ru, nat kri ve ne stro po vi ma. Nad svo đe na 
ta koz va nim sof fit to a vol to, tj. bač vas tim svo dom, bi la su 
sa mo skla diš ta. Naj češ će se, iz si gur nos nih raz lo ga, ra di lo o 
skla diš ti ma ba ru ta ili oruž ja. Ve ći na stro po va u rep re zen ta-
tiv nim pros to ri ja ma jav nih zgra da bi la je od dr ve nih da sa ka 
ili ma njih daš či ca ko je su po ne kad bi le obo je ne. Stro pom 
od dr ve nih da sa ka bi le su nat kri ve ne i pros to ri je u sta nu 
ge ne ral nog pro vi du ra u Spli tu. Tak vi su stro po vi naj češ će 
bi li uok vi re ni dr ve nim, iz rez ba re nim vi jen cem. Za strop u 
jed noj od pri vat nih ka pe ta no vih pros to ri ja u nje go voj pa la či 
u Zad ru bi lje ži se da je bio od plat na na ok vi ru od da sa ka.22 
Dru gi po zas tup lje nos ti u In ven ta ru je strop a stuc co. Ima-
la ih je ve ći na pri vat nih pros to ri ja u Pro vi du ro voj pa la či u 
Zad ru, kao i po je di ni pri vat ni di je lo vi sta no va jav nih služ be-
ni ka i rep re zen ta tiv ni pros to ri jav nih pa la ča u dal ma tin skim 
gra do vi ma – pri ma će so be, ka me na stu biš ta i kan ce la rije.23 
De ko ra ci jom se is ti če strop dnev ne so be sta na ge ne ral nog 
pro vi du ra u Zad ru uk ra šen štu kom, u sre di ni ko je ga je bi-
la ro ze ta od poz la će nog že lje za prid r ža va na vi ti ca ma, a u 
ku to vi ma su se na la zi le još če ti ri ma nje poz la će ne ro ze te.24 
Obo je nja zi do va se ne spo mi nju. 
Su de ći pre ma opi si ma u In ven ta ru, pop lo ča nja pros to ri ja u 
držav nim zgra da ma bi la su pri la go đe na nji ho vim nam je na-
ma. Dvo riš ta i pro la zi u pri zem lju bi li su pop lo ča ni nep ra vil-
no kle sa nim ka me nim plo ča ma25 ili ob lu ci ma. Ure di, rad ne 
pros to ri je i dnev ni bo rav ci jav nih pa la ča obič no su ima li 
po do ve od da sa ka ili ope ka.26 Pod u sta nu taj ni ka u Pro vi du-
ro voj pa la či u Zad ru bio je od dr ve nih cr nih i bi je lih kvad rat-
nih ele me na ta.27 Ve ći na po do va rep re zen ta tiv nih pros to ri ja 
i pros to ri ja na mi je nje nih bo rav ku jav nih duž nos ni ka bi la je 
od ka me nih cr ve nih i bi je lih kvad rat nih plo ča. Kao iz nim ka 
mo že se na ves ti pod u dnev nom bo rav ku sta na ge ne ral nog 
pro vi du ra u Zad ru, na či njen od mra mor nog te raz za. Od te-
raz za je bio i pod u jed noj od pri ma ćih so ba Kne že ve pa la če 
u Zad ru, ali i pod u stra žar ni ci (ca sel lo) pok raj Ar se na la u 
Zad ru. Pros to ri je u unut raš njos ti ne rep re zen ta tiv nih dr žav-
nih zgra da – ri bar ni ca, bol ni ca, skla diš ta, la za re ta, od mo riš ta 
za ka ra va ne – ug lav nom su ima le po do ve od ope ka, a sa mo 
iz nim no od ka menih cr ve nih i bi je lih plo ča.
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Na kra ju opi sa sva ke po je di ne gra đe vi ne in že njer je bio du-
žan nab ro ji ti nje zi ne ne dos tat ke. Taj od je ljak tek sta bio je 
nas lov ljen po seb nim nas lo vom Man can ze i u nje mu je in že-
njer nab ro jio sve ne dos tat ke, od nos no oš te će nja in ven ta ra 
pros to ri ja, ar hi tek ton skih i struk tu ral nih ele me na ta, da ju ći 
miš lje nje o to me je li pros to ri ja u dob rom sta nju s po ne kim, 
ma njim ne dos ta ci ma ili je, za jed no s gra đe vi nom, u op će ni-
to lo šem sta nju, te se mo ra pop ra vi ti da bi se nje zi no sta nje 
po bolj ša lo.
U opi si va nju unut raš njos ti jav nih gra đe vi na svi in že nje ri ne 
po ka zu ju jed na ku sklo no st bi lje že nju de ta lja i nji ho vi se opi si 
u tom pog le du os jet no raz li ku ju. Na prim jer, osim po moć ni-
ka in že nje ra An to n-Lui gi Gal li ja ni je dan in že njer ne bi lje ži 
pos to ja nje za ho da. Ia ko mar lji vo nab ra ja i opi su je za ho de 
u dr žav nim zgra da ma u Spli tu, Gal li za raz li ku od dru gih 
in že nje ra pot pu no za ne ma ru je pok ret ni in ven tar u svje tov-
nim i vjer skim zda nji ma, pa se stje če do jam da su prosto ri je 
jav nih gra đe vi na u Spli tu bi le praz ne, bez in ven ta ra, a cr kve 
ta ko đer bez nam ješ ta ja i cr kve nog po su đa.28 
Od voj nih gra đe vi na u vlas niš tvu Mle tač ke Re pub li ke u 
Dal ma ci ji u In ven ta ru su opi sa ne voj ne bol ni ce i bol ni ce za 
osu đe ni ke (Za dar, Ši be nik i Split), skla diš ta oruž ja, skla diš ta 
ba ru ta, vo jar ne za stra žu (stra žar ni ce), vo jar ne za smješ taj 
tru pa, čas nič ke i ko nja nič ke vo jar ne, tvr đa ve, kaš te li, zat vo ri i 
voj no grob lje (Cam po San to) u Spli tu, ko je se na la zi lo uz Bas-
tion Priu li.29 Pre ma opi su, bi lo je ok ru že no zi dom s ula zom 
ko ji se zatva rao že ljez nom og ra dom i zak lju ča vao. Grob lje je 
bi lo vr lo jed nos tav no i os kud no oz na če no ka me nim kri žem 
pos tav lje nim na ka me nom pos to lju u sre di ni grob lja.
U In ven ta ru su opi sa ne sve sak ral ne gra đe vi ne o ko ji ma je 
skr bi la Re pub li ka: ka ted ra le, cr kve, ka pe le i ka pe li ce (u ob-
li ku ni še u plo hi zi da) i ku će ka pe la na. Iz In ven ta ra se, na 
prim jer, doz na je da je Ka ted ra la sv. Jo si pa u Kni nu već ta da, 
1789. go di ne, bi la na puš te na, ali i da su se u njoj još uvi jek 
na la zi la tri ol ta ra bez ikak va uk ra sa. Ka ted ra lu u Skra di nu 
de talj no je opi sao po moć nik in že nje ra Ivan Ni ko la Nakić, 
pri dav ši ve li ku po zor no st nje zi noj ar hi tek tu ri, pog la vi to 
pro če lju, ras po re du ot vo ra i pros tor noj she mi unut raš njos ti. 
Nakić na vo di i če ti ri boč na ol ta ra (po ro đe nja Ma ri ji nog, sv. 
Kri ža, sv. Iva na i Gos pe od Kar me na), ne spo mi nju ći na ža lo st 
ma te ri jal od ko je ga su gra đe ni ili sli ke ko je su se na nji ma 
na la zi le. Ne bi lje ži ni ti tu la ra glav nog ol ta ra, za ko ji na vo di 
da je smješ ten »go to vo« u sre di ni sve tiš ta.30 Od cr kve nih zda-
nja opi su ju se ta ko đer cr kva u čas nič koj vo jar ni u Tvr đa vi u 
Zad ru, cr kva u No vig ra du, Cr kva sv. Bar ba re u Kni nu, Cr kva 
sv. Vi da na kliš koj tvr đa vi, cr kve sv. Ane, sv. Iva na i sv. Ni ko le 
u is toi me nim ši ben skim tvr đa va ma te na pos ljet ku Cr kva sv. 
Ka ta ri ne u Raš ta ni ma i Fra nje vač ka cr kva u Bri bi ru, ob je u 
vr lo lo šem sta nju.
Me đu opi si ma ka pe la u pa la ča ma jav nih duž nos ni ka i u 
dru gim dr žav nim zgra da ma is ti če se de ta ljan opis ka pe le u 
Pro vi du ro voj pa la či u Zad ru. Na čin opi si va nja ne odu da ra 
od opi sa dru gih pros to ri ja u svje tov nim gra đe vi na ma. Za po-
či nje se opi som glav nih vra ta gra đe vi ne i sus ta va zak lju ča-
va nja, nas tav lja po da ci ma o dru gim ot vo ri ma na pro če lju i 
boč nim zi do vi ma (ob lik vra ta i pro zo ra te vr sta os tak lje nja 
pro zo ra, s ok rug lim ko ma di ma stak la umet nu ti ma u me tal-
nu re šet ku ili sa stak le nim plo ča ma). Iz nad ulaz nih vra ta 
ka pe le u sta nu ge ne ral nog pro vi du ra u Zad ru na la zio se 
os tak lje ni po luk ruž ni pro zor. Ka pe la je ima la i dva pro zo ra 
na boč nim zi do vi ma. Na mra mor nom ol ta ru pos ve će nom 
Dje vi ci Ma ri ji na la zi la se sli ka u poz la će nom ok vi ru, strop 
ka pe le bio je uk ra šen mo ti vom Du ha Sve to ga (ni je jas no ra di 
li se o štu ko-de ko ra ci ji ili os li ku) s poz la će nom, vje ro jat no 
bilj nom, or na men ti kom, a pod je bio od te raz za.31 U opi si ma 
sak ral nih gra đe vi na go to vo uvi jek se na vo de ma te ri ja li od 
ko jih su gra đe ni ol ta ri (mra mor, ka men ili dr vo), ali bro jem 
po je di nos ti ko je se bi lje že (od ar hi tek ton skih de ta lja, ol ta ra 
i sli ka do pred me ta na mi je nje nih bo gos luž ju) oni os jet no 
va ri ra ju, ta ko da ni je mo gu će pouz da no ut vr di ti proiz la ze li 
te raz li ke iz raz no li kih pris tu pa po je di nih in že nje ra ili stvar-
nog sta nja gra đe vi na.
Kao i u opi su sli ka u sta nu ge ne ral nog pro vi du ra u Zad ru, 
za sli ke u sak ral nim pros to ri ma ta ko đer se ne na vo de po da-
ci o au to ri ma, vre me nu pos tan ka ili pop rav ci ma. Za ne ke 
je sli ke za bi lje že ne u In ven ta ru ipak, zah va lju ju ći dru gim 
iz vo ri ma, mo gu će us ta no vi ti au tor stvo. Na prim jer, pa lu 
Oža loš će ne Bo go ro di ce na zi da nom ol ta ru u ka pe li Voj ne 
bol ni ce u Zad ru spo mi nje Guer r ri no Fer ran te u svo jem dje-
lu No ti zie di Za ra i pri pi su je je sli ka ru Gio van ni ju Bat tis ti 
Au gus ti ju Pit te ri ju.32
Na sli ka ma u cr kva ma i ka pe la ma pod jus pat ro na tom Re-
pub li ke naj zas tup lje ni ji su bi li mo ti vi iz ma ri jan skog cik lu sa. 
Sli ka Bo go ro di ce Bez gr ješ nog za če ća sa sreb r nom kru nom 
na la zi la se u ka pe li Ka pe ta no ve pa la če u Zad ru. Pa le s Bo go-
ro di com Bez gr ješ nog za če ća na la zi le su se i na mra mor nom 
ol ta ru u ka pe li Ka pu cin skog hos pi ci ja u Zad ru i na jed nom 
od tri dr ve na ol ta ra Cr kve sv. Vi da u kliš koj tvr đa vi. U Kni nu, 
na ol ta ru u ka pe li Kne že ve pa la če sta ja la je po de rana pa la 
Bo go ro di ca s du ša ma u čis ti liš tu, a u Cr kvi sv. Bar ba re pa la 
Gos pa od Zdrav lja sa sv. Bar ba rom i sv. Ni ko lom. Na dr ve nom 
ol ta ru ka pe le u pri zem lju sta na ka mer len ga i kaš te la na u 
Spli tu na la zi la se pa la s mo ti vom Gos pe od Ru ža ri ja kao i na 
ol ta ru kape le u Kne že voj pa la či u Ši be ni ku. I na an te pen di ju 
is tog ol ta ra u Ši be ni ku bi la je sli ka Bo go ro di ce. Sli ke ili pa le 
Bo go ro di ce nab ra ja ju se još i u ka pe li za osu đe ni ke uz bok 
bas tio na sv. Kr še va na u Zad ru, u ka pe li ci bol ni ce za osu đe ni-
ke u Zad ru, u cr kvi u No vig ra du i u ka pe li ci ko ja se na la zi la 
na fa sa di ure da kan ce la ra u Kne že voj pa la či u Ši be ni ku. Na 
ka me nom ol ta ru cr kve u čas nič koj vo jar ni u tvr đa vi u Zad ru 
na la zi la se sli ka Bo go ro di ce sa sve tim Mi ho vi lom, a na zi du 
je vis je la sli ka Bo go ro di ce al la Gre ca prek ri ve na sreb rom. Na 
ol ta ru ka pe le u Kne že voj pa la či u Zad ru bi la je pa la sv. Ro ka, 
na dr ve nom ol ta ru ko nja nič ke vo jar ne u Si nju pa la sv. An te, 
a u Cr kvi sv. Ane na is toi me noj tvr đa vi u Ši be ni ku na la zi la se 
sli ka sv. Ane. U Cr kvi sv. Vi da na kliš koj tvr đa vi za bi lje že ne 
su dvi je pa le – sa sv. Vi dom i sv. Mar kom. Opi su ju ći Skra-
din sku ka ted ra lu in že njer Nakić spo mi nje dvi je sli ke, ko je 
su se na la zi le na svo du bro da i sve tiš ta cr kve. Poz na to je da 
je sli ku s pri ka zom sv. Fra ne Asiš kog, sv. Je ro li ma i sv. An te 
Pa do van skog, ko ja se da nas ču va u sak ris ti ji Ka ted ra le, nas li-
kao Gio van ni Bat tis ta Au gus ti Pit te ri.33 Pos to ja nje dru ge sli ke 
na svo du Ka ted ra le u Skra di nu spo mi nje se pr vi put up ra vo 
u In ven ta ru. Mo gu će je da je i nju bio nas li kao is ti au tor.
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Pri opisu sak ral nih gra đe vi na in že nje ri su nab ra ja li i nji hov 
in ven tar, cr kve no po su đe i ru ho te os ta le pred me te ko ji su 
slu ži li za obav lja nje ob re da.34
Kao ka pe li ce (ora to ri) nab ro je ni su broj ni ol ta ri ko ji su se 
na la zi li u dvo riš ti ma vo jar ni ili u ni ša ma uz gradska vra ta. 
Na prim jer, u Zad ru je u vo jar ni stra že pok raj Mor skih vra ta 
pos to jao dr ve ni ol tar sa sli kom Dje vi ce Ma ri je. U Spli tu je, 
li je vo od vra ta Bas tio na Priu li, pos to ja la ka pe li ca pos ve će na 
Gos pi od Po ro đe nja, a ima la je ka me ni ol tar iz dig nut na dvi je 
ka me ne stu be, sas tav ljen od men ze, an te pen di ja i pre de le. 
Na ol ta ru je bi la sli ka Dje vi ce Ma ri je u dr ve nom ok vi ru, ko-
ju je 1711. go di ne dao pos ta vi ti nad bis kup Cu pil li.35 Sli ku je 
prid r ža vao mra mor ni vi je nac uk ra šen or na men ti ma, me đu 
ko ji ma se is ti če še st an đeos kih pop r sja.36
* * *
U iz vješ ta ju po pov rat ku s duž nos ti, upu će nom Se na tu 19. 
stu de nog 1789. go di ne,37 Me mo je is tak nuo da su Ka tas tik 
i In ven tar obuh va ti li ve lik broj gra đe vi na i do ni je li mnoš-
tvo ko ris nih po da ta ka o nji ma, te da su oba neop hod na i 
jed na ko vri jed na za up rav lja nje Pro vin ci jom, na po mi nju ći 
da je nji ho va iz ra da zah ti je va la mno go tru da, pre da nos ti i 
vre me na.38 U na red bi o iz ra di Ka tas ti ka i In ven ta ra dr žav-
nih zgra da pro pi sa na su i pra vi la za od r ža va nje i ču va nje 
tih gra đe vi na te od re đe ne dužnos ti i od go vor nos ti oso ba 
ko je se o nji ma mo ra ju bri nu ti – kvar ti r-mas tra (quar tier 
mas tro) i jav nih in že nje ra (in geg ne ri pub bli ci).39 Go vo re ći o 
In ven ta ru, Me mo nag la ša va ka ko do ta da ni je pos to jao ni je-
dan sli čan do ku me nt. U In ven ta ru su pr vi put opi sa ne sve 
dr žav ne zgra de u Dal ma ci ji u ta ko ve li kom op se gu. Na da lje, 
na po mi nje da je u ci je loj Dal ma ci ji za te kao sa mo je dan ne-
pot pun i za puš ten po pis dr žav nih gra đe vi na u Zad ru i je dan 
in ven tar u Kni nu.40
Iz op sež nog uvod nog tek sta Ka tas ti ka i ma njeg uvod nog 
tek sta In ven ta ra doz na je se da su bi la iz ra đe na još tri sa že ti ja 
prim jer ka In ven ta ra (Lib ri Bol la ti) i Ka tas ti ka, ko ja su pre da-
na na ču va nje kvar ti r-mas tri ma Kni na, Spli ta i Ši be ni ka (u 
to je vri je me duž no st kvar ti r-mas tra u Zad ru vr šio An to nio 
Da ne se, u Kni nu Piet ro Si mi ch, u Spli tu Spi ri dion Tria li, a 
u Ši be ni ku Mic hel Be nig ni). Ti da nas ne poz na ti prim jer ci 
In ven ta ra sad r ža va li su sa mo opi se gra đe vi na do tič no ga 
gra da i mjes ta u nje go voj oko li ci. Kvar ti r-mas tro je pot pi si va-
njem prim lje nog In ven ta ra pri mao na se be od go vor no st za 
gra đe vi ne opi sa ne u knji zi, te je bio du žan nad gle da ti upi se 
o svim nak nad nim zah va ti ma.
Od re đe no je, ta ko đer, da jav ni duž nos ni ci ko ji su sta no va li 
u dr žav nim zgra da ma ne smi ju na vlas ti tu ini ci ja ti vu pop-
rav lja ti, na dog ra đi va ti ili u bi lo ko jem smis lu mi je nja ti nji-
hov iz gled bez pret hod nog odob re nja vlas ti.41 Za nam jer no 
izaz va na oš te će nja na gra đe vi na ma za jav ne je duž nos ni ke 
pred vi đe na nov ča na kaz na u vi si ni od dvi je mje seč ne pla će. 
Da bi se do bi lo odob re nje za ob no vu, oš te će nja je mo rao 
oče vi dom pot vr di ti jav ni in že njer i sas ta vi ti troš kov nik s pre-
ciz nim opi som pot reb nih ra do va. Ako jav ni in že njer ni je bio 
u mo guć nos ti osob no se uv je ri ti u nas ta lu šte tu, troš kov nik 
je mo gao na či ni ti i lo kal ni maj stor ili grad ski pro to, čes to u 
su rad nji s dr vod jel cem. Troš kov nik se po tom slao u Ve ne ci ju 
na odob re nje, a u slu ča ju po zi tiv nog rje še nja no vac za pop ra-
vak is pla ći vao se pre ko grad skih fis kal nih ko mo ra. Upit no 
je ko li ko je ta kav sus tav bio dje lot vo ran. Nai me, da bi mol ba 
doš la na dnev ni red Se na ta, po ne kad je mo ra lo pro ći i vi še 
go di na. Čes to je Se nat tra žio miš lje nje dru gih up rav nih ti je la, 
ta ko da je sva ki zah tjev mo rao pro ći slo že nu i du got raj nu 
bi rok rat sku pro ce du ru. U me đuv re me nu su mno ge gra đe vi-
ne pro pa da le i u ko nač ni ci, zbog ve li kih troš ko va ob no ve, 
bi va le pro da ne pri vat ni ci ma.
Tek sto vi u In ven ta ru, uz sta no vi te me đu sob ne raz li ke, pi sa ni 
su di ja lek tom Ve ne ci je i Ve ne ta. Po ruč nik in že njer Nakić 
upot reb lja va do nek le dru ga či ju ter mi no lo gi ju, bli žu suv re-
menom ta li jan skom je zi ku: u ime no va nju bal ko na upot reb-
lja va ri ječ bal con, a za pro zor upot reb lja va ri ječ fi nes tra; os ta li 
in že nje ri upot reb lja va ju za pro zor iz raz bal con, a za bal kon 
ti pi čan ve ne ci jan ski iz raz per go lo. U sva kom slu ča ju In ven tar 
je dra goc jen iz vor za poz na va nje ar hi tek ton ske ter mi no lo gi je 
u mle tač koj Dal ma ci ji to ga do ba.
Pro na đe ni prim je rak ru ko pi sa Ge ne ral nog in ven ta ra jav nih 
gra đe vi na u Dal ma ci ji, sa ču van u Ar hi vu Mle tač ke Re pub-
li ke u Ve ne ci ji, je di ni je do da nas poz na ti po vi jes ni iz vor 
te vr ste. In ven tar je, kao i Ka tas tik, slu žio kao po ma ga lo 
u ko jem je de talj no za bi lje že no sta nje jav nih gra đe vi na i 
nji ho vi ne dos ta ci, ka ko bi se spri je či le mo gu će zlou pot re be 
ili ma ni pu la ci je dr žav nim vlas niš tvom, od nos no stvo ri le 
pret pos tav ke za bo lje od r ža va nje dr žav nih zgra da, ali i za 
uš te du dr žav nog nov ca. Bi lješ ke o nak nad nim pop rav ci ma 
dr žav nih zgra da u In ven ta ru po ka zu ju da je ide ja o sus tav ni-
joj bri zi o dr žav nim zgra da ma u Dal ma ci ji us pje la za živ je ti 
u vri je me up ra ve ge ne ral nog pro vi du ra Me ma. Pro na las kom 
dru gih prim je ra ka Inven ta ra, ko ji su se svo je dob no ču va li 
u Zad ru, Kni nu, Ši be ni ku i Spli tu, doš lo bi se ne sa mo do 
vri jed nih po da ta ka o ar hi tek ton skim zah va ti ma i ob no vi 
in ven ta ra dr žav nih zgra da u Dal ma ci ji ti je kom preos ta lih 
osam go di na mle tač ke vla da vi ne već bi se mog lo zak lju či ti i 
je li se Me mo va ini ci ja ti va nas ta vi la i ti je kom man da ta nje go-
vih nas ljed ni ka, od nos no je li us pos tav lje ni ad mi nis tra tiv ni 
apa rat us pio fun kcio ni ra ti.
Ia ko su već du lje vre me na u sus ta vu mle tač ke up ra ve u 
Dal ma ci ji pos to ja le služ be kvar ti r-mas tra i in že nje ra, Me mo-
vom su zas lu gom pr vi put u go to vo če ti ri sto lje ća mle tač ke 
vla da vi ne na na šoj oba li pre ciz no de fi ni ra ne ulo ge jav nih 
duž nos ni ka u sus ta vu bri ge o dr žav nim gra đe vi na ma i 
pred me ti ma u nji ma. Hva lev ri jed na ini ci ja ti va ge ne ral nog 
pro vi du ra mo že se ve za ti uz ide je pros vje ti telj stva, ko je su 
se u Ve ne ci ji ja vi le sre di nom 18. sto lje ća. Ide ja o os ni va nju 
služ be za du že ne za bri gu o dr žav nim gra đe vi na ma s pre ciz no 
de fi ni ra nim duž nos ti ma i ob ve za ma po je di nih ak te ra, stva-
ra nju ok vi ra nji ho va dje lo va nja i us pos ta vi od go va ra ju ćeg 
ad mi nis tra tiv nog apa ra ta po ka zu je nje go vu ino va tiv no st u 
up rav lja nju Pro vin ci jom. 
Biog raf ski po da ci o An ge lu Me mu, ko ji bi nam ot kri li po je di-
nos ti o nje go vu ško lo va nju u Ve ne ci ji, kru gu lju di s ko ji ma 
se sre tao i ide ja ma koje je raz mje nji vao sa svo jim suv re me-
ni ci ma, ni su nam poz na ti. Me mo je vje ro jat no poz na vao 
uče nje fra njev ca Car la Lo do li ja,42 bi lo iz rav no, po ha đa njem 
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nje go ve ško le i slu ša njem nje go vih pre da va nja, ili neiz rav no, 
pre ko svog ro đa ka, Lo do li je va uče ni ka An dree Mema.43 Ide-
je o »fun kcio na liz mu« u ar hi tek tu ri ko je su bi le naj važ ni ji 
dio Lo do li je va uče nja, od nos no o ele men ti ma či ji su ob lik 
pos to ja nja i me đu sob na po ve za no st uv je to vani nji ho vom 
fun kci jom, An ge lo Me mo je pri mi je nio i u ulo zi ge ne ral nog 
pro vi du ra. Stvorio je sus tav u ko jem je svaka sas tav ni ca ima la 
pre ciz no de fi ni ra nu ulo gu s ciljem ne sa mo zaš ti te dr žav ne 
imo vi ne ne go i op ćeni te dobrobiti. Či ta ju ći Me mo ve iz vješ ta-
je po das tr te Se na tu i os ta lim up rav nim ti je li ma u Ve ne ci ji u 
pr vom se pla nu oči tu je nje go va že lja da se gra đe vi ne ob nove 
ne bi li prim je re no služile svo joj fun kci ji, a ti me i dr ža vi. 
Za raz li ku od do ta daš nje prak se, u ko joj se nas to ja lo pri je 
sve ga šted je ti dr žav ni no vac, sus tav bri ge o gra đe vi na ma u 
dr žav nom vlas niš tvu ko ji je os mis lio An ge lo Me mo zas no van 
je po naj pri je na ideji o nuž nos ti nji ho ve »ak tiv ne« zaš tite. 
At mos fe ra ko ja je vla da la u Ve ne ci ji u to do ba, ne pu no de-
set lje će pri je nje zi na pa da, bi la je ned voj be no po god na za 
rea li za ci ju tak vih in di vi dual nih ide ja u Dal ma ci ji, a preos ta je 
is tra ži ti je su li one imale od je ka i u dru gim di je lo vi ma te ri to-
ri ja Mle tač ke Repub li ke.
Ko li či nom i kva li te tom po da ta ka Ka tas tik i In ven tar iz 1789. 
go di ne iz nim no su vri jed ni do ku me nti za po vi je st ar hi tek-
tu re u Dal ma ci ji. Po mo ću njih je mo gu će re kon strui rati 
ne ka daš nji vanj ski iz gled, ga ba ri te, ras pod je lu unut raš njeg 
pros to ra, ar hi tek ton ske uk ra se i in ven tar onih sa ču va nih, 
naj češ će znat no iz mi je nje nih gra đe vi na, ali i onih ko je vi še 
ne pos to je, a opisi u Ka tas ti ku i In ven ta ru os ta ju je di nim 
svje do čan stvi ma nji ho va iz gle da.
Bi lješ ke
1
Dr žav ni ar hiv u Zad ru (da lje DA Zd), Ka tas tri Dal ma ci je 17. i 18. 
sto lje ća, ku ti ja 35 (da lje Ka tas tri, kut. 35), Ca tas ti co Ge ne ra le del le 
Fab bric he tut te esis ten ti nel la piaz ze del la pro vin cia di Dal ma zia 
divi se al li quat tro quar tie r-mas tri di Za ra, Knin, Se be ni co e Spa la-
to con l’altre piaz ze e ter ri to rj ad dia cen ti is ti tui to con ter mi na zio ne 
pri mo mag gio 1789 de ll Il lus tris si mo, ed Ec cel len tis si mo Sig nor 
An ge lo Me mo IV-to Prov ve di tor Ge ne ra le in Dal ma zia, ed Al ba-
nia MDCCLXXXIX (da lje Ca tas ti co Ge ne ra le 1789.)
2
O tzv. Me mo vu Ka tas ti ku do sa da su pi sa li i nji me se ko ris ti li: 
VALENTINO LAGO, Me mo rie sul la Dal ma zia, I, Ve ne zia, 1869.; 
GIUSEPPE SABALICH, Gui da ar cheo lo gi ca di Za ra, Za ra, 1897.; 
MARIJA STAGLIČIĆ, Iz grad nja Kne že ve i Pro vi du ro ve pa la če 
u Zad ru, u: Ra do vi Fi lo zof skog fa kul te ta u Zad ru 20 (1980./81.); 
ARSEN DUPLANČIĆ, Po pi si dr žav nih zgra da u Spli tu iz god. 
1789. i 1804., u: Go diš njak zaš ti te spo me ni ka kul tu re Hr vat ske, 13 
(1987.); TOMISLAV RAUKAR – IVO PETRICIOLI – FRANJO 
ŠVELEC – ŠIME PERIČIĆ, Za dar pod mle tač kom up ra vom 
1409–1797, Za dar, 1987.; IRENA BENYOVSKY, Po pis jav nih 
zgra da u Tro gi ru 1789. go di ne, u: Po vi jes ni pri lo zi, 29 (2005.); 
DANKA RADIĆ, Tro gir ska lu ka, u: Lu ke is toč nog Jad ra na, Zbor-
nik Po mor skog mu ze ja Orebić, Orebić, 2006.
3
In ven ta rio Ge ne ra le di tut te le pub blic he fab ric he da te in con seg-
na ai ris pet ti vi Quar tie ri Mas tri di Za ra, Knin, Spa la to, Se be ni co, 
lo ro ter ri to rj e res pet ti vi ri par ti dei Quar tie ri Mas tri stes si del la 
Pro vin cia del la Dal ma zia (da lje In ven ta rio Ge ne ra le 1789.), Ar-
chi vio di Sta to di Ve ne zia (da lje AS Ve), Depu ta ti e Ag giun ti al la 
Pro vi sion del De na ro Pub bli co (da lje Dep. e agg. al la prov. del den. 
pub.), bus ta 990.
4
U iz vješ ta ju pod ni je tom Se na tu na kon pov rat ka s duž nos ti Me mo 
je is tak nuo slje de će: »... io non pos so las ciar di ric hia ma re al la Pub-
bli ca Co nos cien za con ve ro scon for to il mi se ro sta to del le Piaz ze, 
e For tez ze di Vos tra Se re ni tà nel la Pro vin cia del la Dal ma zia.
Mol te ve ne so no tra For ti, Tor ri, e Pa lac he dal la pri ma iso la del 
Quar ner fi no di Na ren ta, ri guar dan ti lo Sta to Aus tria co, o l’Ot to-
ma no, e tut te de so la te, ed inu ti li con ser van do ne ap pe na la lo ro 
fi gu ra, se al piu si ec ce pis ca no, qua lu nque sia no le For ti fi ca zio ni 
di Za ra.
Tra ques te com pa ris co no cer ta men te di mag gio re ri mar co quel-
le di Knin, e Si gn, la pri ma sul trip lo Con fi ne, e la se con da su la 
fron tie ra al lo Sta to Ot to ma no nel la par te piu com mu na men te 
usi ta ta, e piu age vol men te tran si ta bi le, e ta li fu ro no sem pre ri-
guar da te dalla sov ra na sa pien za ...«. – AS Ve, Col leg gio Re la zio ni 
(da lje Co ll. Rel.), b. 70, Rela zio ne ri tor na to An ge lo Me mo IV 1789, 
19 no vem bre.
5
U Ar chi vio di Sta to di Ve ne zia sa ču va ni su i prim jer ci Ka tas ti ka 
i In ven ta ra dr žav nih zgra da za pod ruč je Mle tač ke pro vin ci je 
Al ba ni je.
6
Za raz li ku od Pok ra ji ne Dal ma ci je, u glav nom gra du Re pub li ke, 
Ve ne ci ji, već je 1559. go di ne us pos tav lje na služ ba jav nog maj sto ra 
(pro to), ko ji je imao za da tak obi la zi ti grad i obav ješ ta va ti nad lež na 
up rav na ti je la o ne poš ti vanju jav nog pros to ra, bi lo da su se pri-
vat ne gra đe vi ne pro ši ri le na jav no zem ljiš te ili se pri vat ni vlas nik 
ne do volj no bri nuo o svo joj imo vi ni, te su zbog to ga, nao čig led 
svi ju, zgra de pro pa da le i ti me na ru ša va le iz gled jav nih grad skih 
pros to ra. Vi di: SIL VIA MO RET TI, Le li cen ze edi li zie dei Giu di ci 
del Pio ve go: un ap proc cio com ples so al la cit tà del Sei e Set te cen to, 
u: Fa re la cit tà, sal va guar dia e ma nu ten zio ne ur ba na a Ve ne zia in 
età mo der na, (ur.) Ste fa no Zag gia, Mi la no, 2006., 61.
7
DA Zd, Ka tas tri, kut. 35, Ca tas ti co Ge ne ra le 1789., 8.
8
DA Zd, Ka tas tri, kut. 35, Ca tas ti co Ge ne ra le 1789., 7.
9
»In ven ta rio del le Pub blic he Fab bric he esis ten ti nel la Real Piaz za 
di Za ra, ed al tre, che d’Or di ne del l’Il lus tris si mo ed Ec cel len tis si mo 
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Sig nor An zo lo Me mo 4-to Prov ve di tor Ge ne ral in Dal ma zia, ed 
Al ba nia ven go no con seg na te da me sot tos crit to Uf fi zia le In geg-
ne re al Quar tier Mas tro di ques ta Piaz za An to nio Da ne se per 
do ver le cus to di re e ren der con to a nor ma del la Ter mi na zio ne 
del Ec ce len za Sua del di pri mo Mag gio Cor ren te«. – AS Ve, Dep. 
e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, 
10
In že njer Giu sep pe (Ise po) Fer ro za bi lje žen je kao je dan od vo di-
te lja pr ve fa ze grad nje žup ne cr kve u Pr čnju u Bo ki Ko tor skoj po 
pro jek tu Ber nar di na Ma ca ruz zi ja. Vi di: KRUNO PRIJATELJ, Ba-
rok u Dal ma ci ji, u: ANĐELA HORVAT – RADMILA MATEJČIĆ 
– KRUNO PRIJATELJ: Ba rok u Hr vat skoj, Zag reb, 1981., 729.
11
»Fab bri ca det ta Ge ne ra la to che con tie ne L’Al log gio del Ec cel len-
tis si mo Prov ve di tor Ge ne ra le, e sua Cor te, del Mi nis tro Seg re ta-
rio, del Can cel lie re, del Ra gio na to, del Mag gior di Pro vin cia, del 
Ca val le riz zo etc ...« – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 
990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
12
Kne že va pa la ča u Spli tu ni je bi la u dr žav nom vlas niš tvu kao što 
su to bi le kne že ve pa la če u dru gim gra do vi ma Da lmaci je – Tro-
gi ru, Ši be ni ku, Zad ru, Kni nu, Imot skom, Ma kar skoj – ne go, 
za jed no s lo žom na grad skom tr gu, naj vje ro jat ni je u vlas niš tvu 
Split ske ko mu ne.
13
Grad ska vra ta Spli ta veo ma li je po i de talj no opi su je po moć nik 
in že nje ra An to n-Lui gi Gal li bi lje že ći za svaka od njih ob lik, je su 
li im dov rat ni ci uk ra še ni (npr. al la rus ti ca), je su li vrat ni ce jed nos-
tru ke ili dvos tru ke, ima ju li friz i vi je nac, pos to je li zap re ke is pred 
i iza sa mog ot vo ra, og ra de ili ram pe ... Npr. Vra ta sv. Ar ni ra ima la 
su kvad rat no dvo riš te ok ru že no sa še st pi las ta ra, iz me đu kojih je 
bi la že ljez na og ra da (»... quad ra ta, con sei Pi las tri di Piet ra, per 
si tuar vi la Ras tel la te di Fer ro, og nu no di det ti Pi las tri sta or na to 
nel la Som mi tà di Agug lie con pa la, ed una pun ta di Fer ro.«). 
– ASVE, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio 
Ge ne ra le 1789.
14
Stu po vi u Tro gi ru i Zad ru bi li su smješ te ni na glav nom grad skom 
tr gu. U Tro gi ru je stup bio po dig nut na tri ok rug le stu be od kle-
sa na ka me na, me đu sob no po ve za ne s dva de set i dvi je že ljez ne 
kop če. Dvi je že ljez ne kop če slu ži le su učvr šći va nju stu pa za naj-
vi šu, tre ću stu bu. Unut raš njo st pos to lja stu pa bi la je praz na i s 
jed ne stra ne zat vo re na sa mo že ljez nom og ra dom. U dnu je bio i 
re ljef us prav lje nog la va ko ji ob gr lju je stup. Stup u Zad ru ta koder 
je bio po dig nut na ka me ne stu be, a imao je i pod nož je. Kri la ti lav 
je gr lio že ljez nu šip ku sa zas ta vom (»... In mez zo al la Piaz za poi 
e eret to sop ra gra di ni di Piet ra, con Pie des tal lo di Piet ra si mi le, 
ab brac cia to da Leo ne si mi le per l’As ta del lo sten dar do, ar ma to di 
Brag he di fer ro, as si cu ra te nel Pie des tal lo con fiu be im piom ba te, 
e va ri ar pe si si ne gra di ni, che nel la co lon na, o pie des tal lo.«). 
– AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio 
Ge ne ra le 1789.
15
»Fon ta na det ta del l’Im pe ra to re si tua ta sul la Ri va del ma re in poc ca 
dis tan za dai Laz za ret ti: Fab bric ha roton da di Mu ro ad Ar chi di 
mol to dan neg gia ti, e par te ca du ti, ed è sco per ta. Ha nel mez zo una 
vas ca d’a cqua con Mu ret to cir con da rio, es so pu re dan neg gia to. 
Nel Mu ro, che sos ten ta al di diet ro il Ter ren no del la Stra da, esis te 
una La pi de con Scri zio ne. Es ter na men te ed uni ta al la Fab bri ca vi 
so no due Nic chie di Mu ro sco per te e dan neg gia te dal tem po con 
Pil le di Piet ra vi va, rot te ed im bo ni te. Ques ta fab bri ca tut ta è in 
una to tal ro vi na, ed ab bi sog na di un Ge ne ral ris tau ro.« – AS Ve, 
Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 
1789. Ra di se o fon ta ni na pred je lu Ko lo va re, ko ja je sag ra đe na 
na ža lu, uz sa mo mo re. Fon ta na se spo mi nje već 1344. go di ne. 
Da naš nji je ob lik do bi la 1546. go di ne, a ob nov lje na je 1790. go di-
ne. Vi di: IVO PETRICIOLI, Um jet nič ka baš ti na Zad ra, Zag reb, 
2005., 75–82.
16
ARSEN DUPLANČIĆ (bilj. 2), 158.
17
U split skom la za re tu pos to jao je stan za knji go vo đu, u sklo pu ko-
je ga je na tre ćem ka tu pos to ja la natkri ve na al ta na. Ima la je osam 
pro zor skih ot vo ra, od ko jih še st uok vi re nih dr ve nim gre da ma, 
a preos ta la dva zi da nim od jelj ci ma: »... ot to fo ri da Bal co na te, 
sei de qua li in tel le ra ti di tra vo, e gli al tri due sem pli ce men te con 
spa la men ti di mu ro ...«. Stan taj ni ka u Pro vi du ro voj pa la či u 
Zad ru imao je bel ve de re. Vje ro jat no se ra di lo o ma njoj nat kri toj 
so bi u pot krov lju ko ja je pri ma la svjež zrak iz vi še pro zor skih 
ot vo ra. Strop bel ve de ra bio je od štu ka. Taj ni kov stan imao je 
i go lu bi njak. – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, 
In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
18
Vra ta na boč nim zi do vi ma Ka ted ra le u Skra di nu opi sa na su na 
slje de ći na čin: »I due ar chi di mez zo ha cias cu no uno scu ro di 
por ta in due par ti te, ar ma to di sei ber tuel le, sei fiu be, due ca de-
nazzet ti schiz zi con due ar pe si og nu no, ca de naz zo schiz zo con 
quat tro ar pe si, ser ra tu ra, chia ve, sal ta rel lo ar ma to e ma ni zo n«. 
– AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio 
Ge ne ra le 1789.
19
Ilus tra ci je ra di, u Zad ru je u dr žav nim zgra da ma 1789. go di ne 
pos to ja lo 20 ka mi na. Se dam ih je bi lo u Pro vi du ro voj pa la či, dva 
u Ka pe ta no voj pa la či, u Kne že voj pa la či sa mo je dan, kao i u Voj-
noj bol ni ci. U dru gim dr žav nim zgra da ma u Zad ru bi lo ih je još 
de vet. U mjes ti ma za dar ske oko li ce po je dan se ka min spo mi nje 
još u dnev noj so bi vo jar ne u Ze mu ni ku i u dnev noj so bi Kne že ve 
pa la če u Ni nu. ASVE, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, 
In ven ta rio Ge ne ra le 1789. – Za opis fran cus ko ga ka mi na vi di: 
VICENZO SCAMOZZI, L’i dea del la ar chi tet tu ra uni ver sa le, 
1615.; vi di još: CVITO FISKOVIĆ, O sta rim dal ma tin skim ka mi-
ni ma, Bul le tin Raz re da za li kov ne um jet nos ti JAZU, 1(51)/1981., 
Zag reb, 35–79.
20
»In Sa la: 1 Mez za lu na al di sop ra con Te la... In pri ma ca me ra 
di Can cel le ria: 4 quad ri di te la con cor ni ce do ra ta ... In se con da 
ca me ra di Can cel le ria: 5 quad ri con corni ce do ra ta in quat tro 
d’es si ... In pri ma Ca me ra d’U dien za: 2 Pit tu re sopra le por te con 
cor ni ce do ra ta... In se con da ca me ra d’U dien za : 2 Pit tu re sopra le 
Por te con Cor ni ce do ra ta ... In Ter za Ca me ra d’U dien za: 2 Pi tture 
con cor ni ce sop ra le Por te ... In Quar ta Ca me ra det ta del Tro no: 2 
Pit tu re sopra le Por te con Cor ni ce do ra ta ...« – AS Ve, Dep. e agg. 
al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
21
Na prim jer, Gio van ni Bat tis ta Au gus ti Pit te ri, jav ni mjer nik u 
služ bi mle tač ke vlas ti u Dal ma ci ji, poz na ti ji je kao sli kar ko ji je 
svo jim dje li ma op re mio broj ne cr kve u Dal ma ci ji. Vi di: ANGELO 
DE BEN VENUTI, Za ra nel la cin ta del le sue for ti fi ca zio ni, Mi la-
no, 1940., 217, 231; TOMISLAV RAUKAR – IVO PETRICIOLI 
– FRANJO ŠVELEC – ŠIME PERIČIĆ (bilj. 2), 543, 557; RADO-
SLAV TOMIĆ, Sli kar Gio van ni Bat tis ta Au gus ti Pit te ri u Dal ma-
ci ji, Zag reb, 2002., 22, 28, 124. I Fi lip po Nal di, ko ji je u dru goj 
po lo vi ci 18. sto lje ća bio u služ bi mle tač ke voj ske i ob na šao duž no st 
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up ra vi te lja lu ke u Opu ze nu, sli kao je ol tar ne pa le, sli ke vjer ske 
te ma ti ke, ali i por tre te sve će ni ka i voj sko vo đa, usp. RADOSLAV 
TOMIĆ (n. dj.), 4; RADOSLAV TOMIĆ, Sli kar Fi lip po Nal di, u: 
Ra do vi In sti tu ta za po vi je st um jet nos ti, 30 (2006.), 163–164.
22
ENNIO CONCINA, Piet re, Pa ro le, Sto ria: Glos sa rio del la cos tru-
zio ne nel le fon ti ve ne zia ne (se co li XV–XVIII), Ve ne zia, 1988., 81, 
u ob jaš nje nju ri je či galea (sof fit to in for ma di ...), od nos no prim je ra 
da svod ne ke pros to ri je mo že bi ti u ob li ku ob r nu to pos tavlje no ga 
dna bro da, ci ti ra dio iz vješ ta ja ge ne ral nog pro vi du ra Dal ma ci je iz 
1644. go di ne, u ko jem se spo mi nje sa la Kne že ve pa la če u Zad ru 
nad sve de na up ra vo tak vim svo dom: »il sof fit to del la sa la de ll Il-
lus tris si mo Sig nor Con te (di Za ra) di strut tu ra as sai riguar de vo le, 
es sen do cos trui to in for ma di ga lea«. Na ža lo st, u In ven ta ru o tom 
svo du ne ma spo me na. Ia ko je za po je di ne pros to ri je naz na če no 
da su nat kri ve ne dr ve nim stro pom, ipak se ne mo že sa si gur noš-
ću tvr di ti da se ra di up ra vo o tom ti pu svo da. Uz opis stro pa u 
kne že voj pri ma ćoj so bi, u pr voj pri vat noj so bi i u dru goj pri vat noj 
so bi, ko ji su od štu ka, sto ji na po me na da su iz no va nap rav lje ni ili 
pop rav lje ni 1788. go di ne. – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. 
pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
23
U Pro vi du ro voj pa la či u Zad ru stro po vi od štu ka (sof fit to a stuc-
co) spo mi nju se u so bi s ni šom, ora to ri ju iz nad ka pe le, dnev nom 
bo rav ku pro vi du ro va sta na, u ka pe li, iz nad ka me nog dvok ril nog 
stu biš ta ko je vo di u pot krov lje, u pri ma ćoj so bi taj ni ka, u nje go voj 
so bi s ni šom, u so bi u ko joj se ču va ar hiv taj niš tva, itd. (AS Ve, 
Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 
1789.). S ob zi rom na broj i vr ste pros to ri ja u ko ji ma su se na la zi li 
tak vi stro po vi, mo že se pret pos ta vi ti da se ra di o sloju gip sa ko ji 
je na ba čen pre ko slo ja tr sti ke na stro pu gra đe nom od dr ve nih 
gre da, te je nak nad no obo jen. Ta kav strop ni je nuž no mo rao bi ti 
uk ra šen de ko ra tiv nim ele men ti ma, no ia ko se pri opi su tog ti pa 
stro pa ug lav nom ne spo mi nje ni kak va do dat na de ko ra ci ja, mo že 
se pret pos ta vi ti da su tak vi stro po vi uz boč ne zi do ve mog li bi ti 
uk ra še ni tan kim vi jen ci ma iz vu če ni ma u štu ko-ma si.
24
»Il sof fit to al stuc co con 1 Ro set to ne nel mez zo di fer ro do ra to, 
trat te nu to da un vit ton, e quat tro al tre pic co le pu re do ra te.« 
– AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio 
Ge ne ra le 1789.
25
Na vo de se kao plac che grez ze, a nji ma su osim dvo riš ta jav nih 
pa la ča bi le pop lo ča ne i pros to ri je u pri zem lji ma raz nih dru gih 
gra đe vi na, pa i sak ris ti ja cr kve u kliš koj tvr đa vi. Ob lu ci ma (sa liz zo 
di co go li) bi la je pop lo ča na i Ma la lo ža u Ši be ni ku. – AS Ve, Dep. e 
agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
26
Ti se ma te ri ja li bi lje že kao: piet ra cot ta mis ta, quad ri di cot to ili 
ta vel le. – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven-
ta rio Ge ne ra le 1789.
27
»Quad ri bian chi e ne ri di ta vo la.« – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. 
del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
28
Iz opi sa re la tiv no ma le i skrom ne ku će R. M. Vit tu ri ja u Spli tu 
što ga je načinio An tu n-Lui gi Gal li proiz la zi da je u njoj pos to jao 
sa mo je dan za hod, i to na dru gom ka tu uz dnev nu so bu. Ni je bio 
smješ ten u po seb noj pros to ri ji, ne go u ni ši ili zid nom udub lje-
nju od vo je nom dr ve nim vra ti ma, a sas to jao se od dr ve ne klu pe 
s pok lop cem (»Ces so o Ne ces sa rio Com mu ne, in cas trat to nel 
Mu ro con ban chet ta, e co per to di Ta vo la, e con scu ro da Por ta 
for ni to.«) – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In-
ven ta rio Ge ne ra le 1789. – Ka pu cin ski hos pi cij u Spli tu, os no van 
1684. go di ne, smje šten u Bas tio nu sv. Pet ra, u is toč nom dvo riš tu 
La za re ta, usp. ARSEN DUPLANČIĆ (bilj. 2), 155, imao je dva 
za ho da. Na la zi li su se je dan uz dru gi, na pr vom ka tu hos pi ci ja uz 
glav no stu biš te. Vo lu me nom su str ša li iz van pov r ši ne vanj skog, 
juž nog zi da zgra de. Iznad ulaz nih vra ta za ho da na la zio se po je dan 
svjet lar nik (»Fuo ri del mu ro, spor gen ti ver so il Ma re, sos te nu ti 
da due Mo dio ni di piet ra e co per ti di Plac che. Ten go no due scu ri 
da por ta d’Ingres so in un apar ti ta cias cu no ... Una vet ria ta al di 
sop ra del le det te Por te in due Par ti te con Cas sa, mu ni ta di quat-
tro Pa let ti ne, quat tro squer zet ti, un ca de naz zo schiz zo stag na to, 
una cig hi no la, e due stan ghet te. Una Ra ma ta al Bal con del la det ta 
Ver ria ta di Fil di Fer ro ...«. – AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. 
pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
29
Ia ko se u In ven ta ru na zi va voj nim, pos to je po da ci da su se u nje mu 
po ka pa li i ci vi li, vi di: ARSEN DUPLANČIĆ (bilj. 2), 156–157.
30
»L’al tar mag gio re è qua si nel mez zo di Ca pel la.« – AS Ve, Dep. e 
agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
31
»2 Vet ria te in una par ti ta, ar ma ta og nu na di due ber to vel let te, due 
fiu be, due pi ron ci ni, due ca de naz zet ti a la ma, ed uno scon trin; 1 
Al ta re di mar mo con Im ma gi ne del la Ma don na, e cor ni ce do ra-
ta; 1 Piet ra sac ra; 1 Cor ni ce d’Ot to ni tu tt al l’in tor no del la men sa, 
con due vit ti, e due ga let ti; 1 Ta vo la sop ra il gra di no; 1 Stua ro lo 
di lat ta; 2 Col tri ne di Zen dal Ce les te con buo na gra zia, e fal ba lei, 
quat tro cor leo ni e fioc chi; Sof fit to a stuc co con Spi ri to San to e 
di seg ni do ra ti; Te raz zo nel suo lo a di seg no.« – AS Ve, Dep. e agg. 
al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
32
Ia ko ne ki za dar ski pis ci spo mi nju vi še Pit te ri je vih sli ka u za dar skoj 
Voj noj bol ni ci nji ho vo pos to ja nje In ven tar ne pot vr đu je. Vi di: 
BOJAN GOJA, Dop ri nos sli kar skom opu su Gio van ni ja Bat tis te 
Au gus ti ja Pit te ri ja. Otaj stva Pres ve tog Ru ža ri ja u Su to miš ći ci na 
oto ku Ug lja nu i ar hiv ska is tra ži va nja, u: Rado vi In sti tu ta za po vi je st 
um jet nos ti, 30 (2006.), 125, 126. Osim te sli ke u ka pe li, u bolni ci 
pre ma In ven ta ru ni je bi lo dru gih sli ka. U In ven ta ru se, me đu tim, 
u ka pe li ci bi lje ži dr ve ni ta ber na kul s mje de nim ras pe lom, a u bo-
les nič koj so bi dr ve no ras pe lo s dvi je dr ve ne skul ptu re.
33
RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 21, 2002), 32, 100.
34
Pri opi su ka pe le u sta nu taj ni ka u La za re ti ma u Spli tu nab ro je ni su 
slje de ći pred me ti: »Pia net ta, Cin go lo, Su da rj, Cor po ra li, Ani mel le, 
Pu ri fi ca to rj, Me sal, Pia tel lo, Am po li ne da Vet ro, Ta vo let te, Can-
del lie ri, To vag lie, Un cro ce fis so d’ar gen to con quat tro Che ru bi ni, 
Ot to Voti d’Ar gen to at tac ca ti al Quad ro del la Ma don na, be ret ta, 
Ami ti, Ot to co ro ne d’Ar gen to, fra le qua li una do ra ta, at tac ca te 
tut te al su det to quad ro, un lam pa di no d’Ar gen to.« – AS Ve, Dep. e 
agg. al la prov. del den. pub., b. 990, In ven ta rio Ge ne ra le 1789.
35
ARSEN DUPLANČIĆ (bilj. 2), 156.
36
»Tie ne nel mu ro la det ta Im ma gi ne Soa za di Mar mo con al tri 
Or na men ti pur di Mar mo, fra qua li an che sei Bus ti d’An ge li ...« 
– AS Ve, Dep. e agg. al la prov. del den. pub., b. 990, Inven ta rio 
Ge ne ra le 1789.
37
AS Ve, Co ll. Rel., b. 70.
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38
»Tut to pre sen te an che per se pa ra ti par ti co la ri De tag li in ques to 
pro po si to al l’Eccel len tis si mo Ma gis tra to de De pu ta ti ed Ag giun ti 
al la Pro vi sion del Di na ro (che dal la qua li tà, ed es te sa del la vo lu mi-
no sa ope ra zio ne pot rà age vol men te ri co nos ce re quan to ab bia es sa 
im por ta to di fa ti ca, di ap pli ca zio ne ed im peg no) sa rà del la vir tù 
del me de si mo il por ger ne a Vos tra Se re ni tà co re la ti vi ris con tri i 
suoi ri pu ta ti con sig li per vie più as si cu ra re an che in ta le ar go men to 
il Pub bli co mig lio re in te res se e ser vi zio.« – AS Ve, Co ll. Rel., b. 70, 
Re la zio ne ri tor na to An ge lo Me mo IV 1789, 19 no vem bre.
39
»... Era no ap pe na a co nos cen za li Fon di Pub bli ci, e le Fab bric he 
d’i me dia to Reg gio Di rit to di Vos tra Se re ni tà nel la Dal ma zia e 
cor re va ne buo na par te in abu so, o ab ban do na to del tut to, o a pri-
va to ar bit ra rio com mo do, e sem bran do mi me ri tas se il di sor di ne 
Re go la men to, e Sis te ma, co me ho da pri ma ese gui to nel l’Al ba nia, 
ed umi liai con mio dis pac cio de N. 156 de co ra to del la Pub bli ca 
ap pro va zio ne, fe ci con lun go e pe san te la vo ro tut te in dis ti ta men te 
ri co nos cer le, e des cri ver ne, in esat ti Ca tas ti ci la lo ro qua li tà, Di-
men sio ne, uso, e sta to pre sen te, e for mar ne re la ti vi In ven ta rj con 
le ris pet ti ve Ter mi na zio ni, e Lib ri Bol la ti per li Quar tie ri Mas tri 
a co nos cen za del le Con seg ne de lo ro do ve ri, e Res pon sa bi li tà, 
co me mi ono rai ras seg na re a Pub bli co Lu me con ap po si to mio 
dis pac cio 171, ed ana log he let te re, e co pie de det ti Ca tas ti ci, e lib-
ri Bol la ti al Ma gis tra to Ec cel len tis si mo de De pu ta ti ed Ag giun ti 
al la Pro vi sion del Di na ro, aven do pur ag ggiun to il Det tag lio del le 
Dis cip li ne, in sti tui te ad og get to di pre ser var ne il Man te ni men to, 
e la ve ra co nos cen za de Fa bi sog ni, af fin che non ca da no co si 
dif requen te li oc co ren ti res tau ri a tan to pe san te ag gra vio del la 
Pub bli ca Cas sa.
Dal la lo ro stes sa Des cri zio ne in Cat tas ti co sa ra pre sen te al la Se-
re ni tà Vos tra la in dis pen sa bi le esig gen za di Ris tau ro di al cu ne 
del le det te Pub blic he Fab ric he, e la po ca im por tan za di al cu ne 
al tre, o del tut to inu ti li, o di so lo pe so, all’Er ra rio nel lo Sta to lo ro 
pre sen te, al qual esen zia lis si mo og get to cre de rei con as se guio, 
co me ho det tag lia men te ras seg na to al ma gis tra to me de si mo (che 
ec ce pi to il Pa laz zo Ge ne ra li zio, For tez ze, Laz za ret ti, Mu ni zio ni, 
Quar tie ri, De po si ti, Ar ma men ti o al tre di si mil ge ne re ) le mol te 
res tan ti Pub blic he Fab bric he, o gia inu ti li per se me de si me, o 
gia dis trut te dal tem po, o qua si at ter ra te, con rif les so, pe ro di 
sta bi lir si, ove man casse ro, suf fi cien ti Quar tie ri per la Mi li zia pot-
reb be ro alie nar si con ven di te o con lo ca zio ni a Pri va ti con queg li 
ob blig hi, e pe si, che la Se re ni tà Vos tra cre des se d’im po ner vi ...« 
– AS Ve, Co ll. Rel., b. 70, Re la zio ne ri tor na to An ge lo Me mo IV 
1789, 19 no vem bre.
40
Ni je poz na to na ko je se do ku men te od no si taj na vod.
41
DA Zd, Ka tas tri, kut. 35, Ca tas ti co Ge ne ra le 1789., 6.
42
ELENA BASSI, Ar chi tet tu ra del sei e set te cen to a Ve ne zia, Na po li, 
1962., pre ti sak Ve ne zia, 1980., 380; MANLIO BRUSATIN, Ve ne-
zia nel Set te cen to, sta to, ar chi tet tu ra, ter ri to rio, To ri no, 1980., 
85–139; ENNIO CONCINA, Sto ria del l’ar chi tet tu ra di Ve ne zia 
dal VII al XX se co lo, Mi la no, 1995., 288
43
An drea Me mo za pi sao je ide je svo jeg uči te lja u knji zi Ele men ti di 
ar chi tet tu ra lo do lia na, tis ka noj tek 1833–1834. go di ne.
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Sum ma ry
Dar ka Bilić
Ge ne ral In ven to ry of Pub lic Buil din gs in Dal ma tia from 1789
This stu dy pre sen ts a yet un pub lis hed In ven to ry of Pub lic 
Buil din gs in Dal ma tia from 1789, dis co ve red du ri ng ar chi val 
re sear ch in the Ar chi ve of the Ve ne tian Re pub lic in Ve ni ce. 
The In ven to ry was ma de in the con text of the sa me ini tia ti ve 
by Go ver nor Ge ne ral An ge lo Me mo as the al rea dy known 
Me mo’s Ca das tre of Pub lic Buil din gs in Dal ma tia. The aut hor 
has sum ma ri sed and par tly di rec tly quo ted da ta from the 
In ven to ry, whi ch des cri bes in de tail the in te rior of ci vi lian, 
mi li ta ry, and sac ral pub lic buil din gs, in clu di ng their pub lic 
and pri va te roo ms. It tel ls about their pa vi ng and vaul ti ng, 
lis ts their man tel pie ces, was hi ng ba si ns, and in-bui lt war-
dro bes, pain tin gs, and fur ni tu re in cha pe ls, chur ches, and 
cat hed ra ls, and des cri bes their bal co nies, stair ca ses, and 
la va to ries, in clu di ng the type of gla ss used for the win dows, 
the system of loc ki ng doo rs, their da ma ges and shor tco min-
gs, and sub seque nt im pro ve men ts. In the sa me ini tia ti ve, 
in whi ch he or de red the ma ki ng of the Ca das tre and the 
In ven to ry as too ls in ca ri ng for the sta te pro per ty, Me mo 
es tab lis hed an ad mi nis tra ti ve ap pa ra tus that de fi ned pre ci-
se ly the res pon si bi li ties and du ties of all pub lic of fi cia ls in 
char ge of main te nan ce and re no va tion of pub lic buil din gs. 
It was the fir st ti me in al mo st four cen tu ries of Ve ne tian ru le 
over the eas te rn Ad ria tic that the ro le of ci vic en gi nee rs and 
dis tri ct su per vi so rs was pre ci se ly de fi ned wit hin the new 
system of main te nan ce and re no va tion of pub lic buil din gs, 
in clu di ng their in ven to ries, and the sa me was do ne for the 
of fi cia ls that li ved or wor ked in pub lic buil din gs. This new 
in sig ht in to the ac ti vi ty of An ge lo Me mo hel ps us to reas se ss 
his ro le in the pre ser va tion of pub lic buil din gs in Dal ma tia 
in the con text of new il lu mi ni st ideas emer gi ng in Ve ni ce in 
the mi d-18th cen tu ry.
Keywor ds: in ven to ry, ca das tre, Go ver nor Ge ne ral An ge lo 
Me mo, pub lic buil din gs, Dal ma tia, ar chi tec tu re
